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In memoriam P. Vladimir Horvat SJ
(21. ožujka 1935. — 14. rujna 2019.)
Ivan Šestak*, Ivana Kresnik**
U ranim jutarnjim satima 14. rujna 2019. preminuo je u Zagrebu isusovac o. 
Vladimir Horvat. Sprovodne obrede 17. rujna na zagrebačkom groblju Mirogoj 
vodio je Valentin Pozaić, zagrebački pomoćni biskup u miru, a prigodnu je riječ 
uputio p. Dalibor Renić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove orisavši 
ukratko njegov životni put i djelo.
Pismo sućuti uputila je i ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske dr. sc. 
Nina Obuljen Koržinek, u kojem je izrazila poštovanje p. Horvatu kao svećeni-
ku, redovniku, filologu, književnom znanstveniku, predavaču i autoru opsežnoga 
opusa. Nije propustila istaknuti pokojnikovu ljubav prema Domovini i njezinoj 
slobodi. Pismo je zaključila riječima: “Odlaskom patra Horvata izgubili smo veli-
koga duhovnog učitelja, vrsnoga znanstvenika i pedagoga, ali prije svega dobroga 
čovjeka, jednostavnog, skromnog i srdačnog.”
Svetu misu zadušnicu za pokojnoga patra Horvata u nazočnosti mnogih vjer-
nika, rodbine i redovničke subraće, predvodio je te izrekao i prigodnu propovijed 
pater Antun Trstenjak istoga dana u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, u kojoj je 
pokojnik bio zaređen za svećenika uoči blagdana sv. Ignacija 30. srpnja 1964. 
godine i pod čijim je svodovima kasnije mnoge godine djelovao kao zauzeti pa-
storalni radnik. Propovjednik je spomenuo kako je Horvatov život obilježila mu-
čenička smrt njegova oca Ivana 1945. godine. Istaknuo je također da je pokojnik 
imao istančan smisao za značenje i moć kulture kojom se mogu srušiti i najgori 
režimi. Njegova je pak promocija blagopokojnoga nadbiskupa i kardinala Ste-
pinca prema mišljenju mnogih pridonijela rušenju komunističkoga totalitarnoga 
sustava.
Budući da je već u određenim prigodama, pa i na stranicama časopisa Ob-
novljeni Život,1 bilo pisano o životu i djelu o. Vladimira Horvata, ovdje želimo 
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tek ukratko ukazati na neke datume i kulturno–znanstvene doprinose u njegovu 
životu, te na kraju donijeti njegovu cjelokupnu bibliografiju.
Vladimir Horvat rođen je 21. ožujka 1935. godine u Donjoj Dubravi kraj Pre-
loga u Međimurju. Nakon završene osnovne škole u Koprivnici upisao je godi-
ne 1946. sjemenišnu klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu. Nakon završenoga 
šestoga razreda stupio je godine 1952. u dvogodišnji novicijat Družbe Isusove u 
Zagrebu, potom završio i sedmi razred, odslužio dvogodišnji vojni rok te zatim 
završio osmi razred gimnazije i položio maturu 1957. godine. Nakon uobičaje-
ne isusovačke formacije i filozofsko–teološkoga studija u Zagrebu bio je godine 
1964. godine zaređen za svećenika. Godine 1965. upisao je studij na Filološkom 
fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod mentorskim 
vodstvom Jure Kaštelana, obranio je 1975. magistarski rad pod naslovom Ma-
toševa novela “Camao”: strukturna analiza, sinteza, interpretacija i muzikološka 
analogija. Na istom je fakultetu pod mentorstvom Josipa Bratulića godine 1997. 
obranio doktorski rad naslova Jezikoslovna problematika u djelima Bartola Kaši-
ća. Od 1994. pa do umirovljenja 2005. predavao je o religijskim temama iz svjet-
ske i hrvatske književnosti te organizirao domaće i međunarodne simpozije, a 
na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu istodobno je bio nositelj kolegija 
Bartol Kašić.
Pater Vladimir Horvat bio je neumorni kulturni radnik. Preuzevši vodstvo 
Hrvatske katoličke misije u Parizu od jeseni 1975., među ostalim, poglavito pa-
storalnim aktivnostima, zajedno s profesorom Hegerom, brinuo se je i o novo-
osnovanim Hrvatskim studijima na Sorboni. U Parizu je također godine 1981. 
pod pseudonimom M. Landercy napisao djelo Le cardinal Stepinac — Mertyr des 
droits de l’homme (“Kardinal Stepianc — mučenik za ljudska prava”), koje je 
ubrzo doživjelo i drugo izdanje, a prvom je zgodom, tj. 1989., bilo prevedeno i 
na hrvatski jezik te u velikoj nakladi rasprodano. Rasprodano je također i drugo, 
prošireno izdanje iz 2008. godine. Osim toga, pater Horvat je godine 1986. prire-
dio i djelo naslova Crkva u hrvatskom narodnom preporodu, koje je prethodno u 
glasilu Glas Koncila izlazilo kao serijal, čime je nadopunio proslavu 150. obljet-
nice Hrvatskoga narodnoga preporoda, koju je organizirala tadašnja Jugoslaven-
ska akademije znanosti i umjetnosti, prešutjevši ulogu Katoličke crkve i njezinih 
ljudi u narodnom buđenju.
Među Horvatove znanstvene zasluge svakako spada otkriće dotad nepoznato-
ga hrvatsko–talijanskoga rječnika Bartola Kašića iz 1599. godine. On je također 
pisac prve hrvatske gramatike (1604.). Na Horvatov je prijedlog Hrvatski državni 
sabor proglasio Godinu Bartola Kašića 1998./1999., za koju je on priredio i bro-
šuru naslova Bartol Kašić i četiri stoljeća hrvatskoga jezikoslovlja, koja ja zaslugom 
Ministarstva znanosti i športa dospjela u sve škole u Hrvatskoj.
vata SJ, u: Ivan Šestak (ur.), Od Mure do mora, od Save do Seine. Spomen–zbornik patru Vladimiru 
Horvatu SJ za njegov 80. rođendan (Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove, 2015), 
str. 17–41.
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Uz godinu Bartola Kašića i četiri stoljeća hrvatskog jezikoslovlja: Hrvatska Biblija Bartola 
Kašića: od narudžbe Propagande (1625.), i zabrane Svetog oficija (1634.) do prvoti-
ska (1999.). Obnovljeni Život, 54(2), str. 251–260.
Život Bartola Kašića, prijevod dr. Stjepan Sršan, pogovor dr. sc. Andrea Zlatar, Matica 
Hrvatska, Biblioteka Subjekt, Osijek 1999. Obnovljeni Život, 54(3), str. 444–445. [Re-
cenzija.]
Vodio sam pogreb Brune Bušića. Razgovor: dr. Vladimir Horvat, o. isusovac. Dom i svijet, 
266 (18. listopada). URL: http://www.hic.hr/dom/266/dom25.htm [Intervju, pristu-
pljeno 20. ožujka 2015.]
2000.
M. Landercy: Le cardinal Stepinac — martyr des droits de l’homme. U: Studia Croatica 
1960–2000: Edición jubilar: 40 aniversario. Buenos Aires: Studia Croatica. [CD ROM]
M. Landercy: El cardenal Stepinac — Mártir de los derechos humanos. U: Studia Croa-
tica 1960–2000: Edición jubilar: 40 aniversario. Buenos Aires: Studia Croatica. [CD 
ROM]
Bartol Kašić, Hrvatska biblija Biblija sacra. Obnovljeni Život, 55(4), str. 554–556.
Ferdinand Takač, Hrvatsko–slovački rječnik. Obnovljeni Život, 55(4), str. 557–558. [Re-
cenzija.]
Svi u molitvi, koju simbolizira more plamičaka na Mirogoju. U: Zvonimir Gajski (ur.), 
Zašto volim Zagreb (str. 227). Zagreb: Vjesnik.
Kašić, Bartol (Cassius, Cassio). U: Leksikon hrvatskih pisaca (str. 338–340). Zagreb: Škol-
ska knjiga. [Suautor Josip Bratulić.]
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Drago Štambuk: Uklesano u planinama (izd. Matica hrvatska, Zagreb 1999.). Marulić, 
33(4), str. 830–831.
Bartol Kašić: isusovac koji je odredio pravac razvoja hrvatskoga jezika. MI, 4, str. 23.
Visokoškolsku nastavu hrvatskoga jezika imali smo još 1599. u Rimu. MI, 6–8, str. 11–13. 
[Intervju, razgovarao Emil Čić, koji je oba priloga uvrstio u svoju knjigu Povijest hr-
vatskih neprijatelja, Zagreb, 2002, str. 215–217, 218–229.]
2001.
Četiri stoljeća od početka visokoškolske nastave hrvatskoga jezika. Jezik, 48(1), str. 1–10.
Biblija, hagiografija i askeza u opusu Bartola Kašića. U: Ivan Šestak (ur.), Religijske teme u 
književnosti: Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 
2000. (str. 61–74). Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Suradnja Bartola Kašića s dubrovačkim nadbiskupima na prevođenju hrvatske Biblije. 
U: Želimir Puljić i Nediljko A. Ančić (ur.), Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupi-
je: Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke 
(nad)biskupije/metropolije: (998.–1998.) (str. 753–767). Dubrovnik i Split: Biskupski 
ordinarijat i Crkva u svijetu.
Faust Vrančić i isusovci Alfonso Carrillio i Bartol Kašić. U: Zbornik o Faustu Vranči-
ću: Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Obitelj Vrančić u hrvatskoj književnosti 
i znanosti, Šibenik, 12.–14. rujna 1995. (str. 7–13). Šibenik: Gradska knjižnica Juraj 
Šižgorić.
Stanislav Stolarik, Humenski zavod i trojica košičkih mučenika: Životna filozofija sv. Mar-
ka Križevčanina. Obnovljeni Život, 56(1), str. 132–133.
Alojz Jembrih, Kazimir Bedeković (1727–1782): Teološki, filozofski i dramski pisac 18. 
stoljeća. Obnovljeni Život, 56(2), str. 254–256.
Jakov Mikalja, isusovac leksikograf: 400. obljetnica rođenja (1601.–1654.) i 350. obljetnica 
tiskanja (1651.) prvog hrvatskog rječnika Blago jezika slovinskoga. Obnovljeni Život, 
56(4), str. 495–502.
Jubileji hrvatskih leksikografa: Fausta Vrančića (1551–1617) i Jakova Mikalje (1601–
1654). Kolo, 11(3), str. 377–402.
Zbornik o Faustu Vrančiću: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Obitelj Vrančić u hr-
vatskoj književnosti i znanosti, Šibenik, 12. — 14. rujna 1995. Obnovljeni Život, 56(4), 
str. 536–537.
Otkriće u Rimu: tiskanje Kašićeve Biblije spriječio je 1633. godine bosanski biskup Ivan 
Tomko Mrnavić. Globus, 534 (2. ožujka), str. 88–89.
Blago jezika slovinskog: Uz 400. obljetnicu Mikaljina rođenja i 350. obljetnicu tiskanja 
njegova Rječnika, razgovarao Marijan Majstorović. Fokus, 53 (14. svibnja), str. 26–27.
2002.
Pregled radova o Bartolu Kašiću. U: Bartol Kašić i Biblija: Zbornik radova s predstavlja-
nja prvotiska Kašićeva hrvatskog prijevoda Sv. pisma u Pagu 30. ožujka 2001. (str. 
35–76). Pag: Matica hrvatska.
Osnutak akademije hrvatskoga jezika u Rimskom kolegiju godine 1599. bio je službeni 
znanstveni početak hrvatskoga jezikoslovlja. U: Bartol Kašić i Biblija: Zbornik radova 
s predstavljanja prvotiska Kašićeva hrvatskog prijevoda Sv. pisma u Pagu 30. ožujka 
2001. (str. 79–89). Pag: Matica hrvatska.
Prvi hrvatski katolički sastanak u srpskoj i masonskoj recepciji. U: Zlatko Matijević (ur.), 
Hrvatski katolički pokret: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa odr-
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žanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001. (str. 211–219). Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost.
Isusovac Matteo Ricci (1552.–1610.) — apostol Kine: Uz 450. obljetnicu rođenja. Obnov-
ljeni Život, 57(4), str. 481–490.
Jubileji leksikografa Mikalje. Hrvatski iseljenički zbornik 2002 (str. 322–327). Zagreb: Hr-
vatska matica iseljenika.
Bartol Kašić y cuatro siglos de lingüística croata. Studia Croatica: Revista de Estudios 
Políticos y Culturales (Buenos Aires), 144, str. 3–34.
2003.
Uz nova izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Od Marulićeva “harvatskog” 
preko Kašićeva “ilirskog” do “horvatskoga” hrvatskog jezika. Obnovljeni Život, 58(2), 
str. 265–272.
Vladimir Lončarević, Luči Ljubomira Marakovića. Obnovljeni Život, 58(3), str. 406–407.
Kašić (Bartol). U: Dictionnaire d’Histoire et de Geographie Ecclésiastiques, fasc. 165, st. 
1022–1024 i fasc. 166, st. 1025–1027, Paris.
Željela je spasiti svoju dragu Hrvatsku: Uz prvu obljetnicu smrti Ljubice Štefan (1921–
2002). Fokus, 150 (28. ožujka), str. 54–55.
Prostačke predstave treba napuštati: Krleža i Andrić napuštali su prostačke predstave. 
Fokus, 154 (25. travnja), str. 52–53.
2004.
Bartol Kašić — otac hrvatskoga jezikoslovlja. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagre-
bu, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Hrvatski povijesni institut u Beču. [Drugo 
dopunjeno izdanje.]
Kristijanović i Kopitar. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 14–15, str. 195–
203.
Religijsko i sakralno u likovnim umjetnostima. U: Ivan Antunović (ur.), Religijske teme u 
likovnim umjetnostima: Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 
13. prosinca 2003. (str. 11–14). Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Četiri stoljeća prve hrvatske slovnice Bartola Kašića: Razgovor vodio Marijan Majstoro-
vić. Fokus, 217 (8. svibnja), str. 44–46.
In memoriam Valentin Putanec (2.10.1917.–4.1.2004.) Obnovljeni Život, 59(3), str. 389–
391.
Petar Šimun[ov]ić. U: Životni trag jedne generacije: Zlatni maturanti 1954.–2004. (str. 
145). Zagreb: Glas Koncila.
Ismijavanje ispovjedi na HRT. Glas Koncila, 24 (13. lipnja), str. 31.
Zlatni jubilej Hrvatske katoličke misije u Parizu: Hrvati u Parizu spona su Francuske i 
Hrvatske. Glas Koncila, 47 (21. studenoga), str. 1 i 15. [Suautor Mato Antunović.]
Marija Bistrica — duhovno i kulturno središte Hrvatske. U: Došel bum v Bistricu: Zbornik: 
6. recital kajkavskog pjesništva Josip Ozimec (str. 74–77). Marija Bistrica: Nacionalno 
svetište Majke Božje Bistričke i Radio Marija Bistrica.
2005.
Hrvatske religijske i jezikoslovne vrednote u Europi. U: Zvonimir Radić (ur.), Nacionalne 
vrijednosti u gospodarskom razvoju: Hrvatske nacionalne vrijednosti u europskim inte-
gracijama (str. 28–31). Zagreb: Matica hrvatska i Domagojeva zajednica.
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Molitva Antuna Vrančića. U: Vilijam Lakić (ur.), Zbornik o Antunu Vrančiću: Zbornik 
radova sa znanstvenoga skupa o Antunu Vrančiću, Šibenik, 11.–12. lipnja 2004. (str. 
191–200). Šibenik: Gradska knjižnica Juraj Šižgorić.
Bazilika presvetog Srca Isusova. U: Zagrebački leksikon I (str. 49). Zagreb: Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža.
Isusovačka tiskara. U: Zagrebački leksikon I (str. 405). Zagreb: Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža.
Isusovačke gimnazije. U: Zagrebački leksikon I (str. 414–415). Zagreb: Leksikografski za-
vod Miroslav Krleža.
Isusovački kolegiji i rezidencije. U: Zagrebački leksikon I (str. 405–407). Zagreb: Leksiko-
grafski zavod Miroslav Krleža.
Isusovačko kazalište. U: Zagrebački leksikon I (str. 407). Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža. 
Izbor novoga pape: Što su konklave? Fokus, 257 (15. travnja), str. 16–17.
Istina o dva logora u Jasenovcu: ustaški radni logor, partizanski logor smrti! Razgovarao 
Božo Čubelić. Fokus, 263 (27. svibnja), str. 8–10.
Stranputice javne televizije: Latinov udar na Stepinca: Razgovarao Zrinko Horvat. Fokus, 
265 (10. lipnja), str. 20–23.
Cvjetovi bola žrtava totalitarizama. Fokus, 270 (15. srpnja), str. 12–13.
Partizanski logor Jasenovac. Fokus, 271 (22. srpnja), str. 12–13.
Zločinci su među nama, Fokus, 272 (29. srpnja), str. 12–13.
Nacistički pogromi: Hrvati su spašavali židovsku djecu. Fokus, 281 (30. rujna), str. 22–23. 
[Suautor Mario Lenković.]
Miroslav Vanino, Isusovci i hrvatski narod, svezak 3. Obnovljeni Život, 60(2), str. 246–248.
Susreti s aktualnim temama. Matija Maša Vekić: Razgovori, vlastita naklada, Zagreb, 
2004. Kolo, 15(1), str. 483–484.
HKM Pariz. Hrvatsko–francuska Cvjetnica s novim nadbiskupom. Glas Koncila, 15 (10. 
travnja), str. 35.
Međunarodni znanstveni skup u Zagrebu, Beču i Sarajevu: Bleiburg — križni putovi — 
Jasenovac. Glas Koncila, 22 (29. svibnja), str. 12.
Zašto sam otkazao suradnju u “Latinici” o kardinalu Stepincu. Glas Koncila, 24 (12. lip-
nja), str. 38–39.
Amsterdam: Svjetski kongres Židova koji su preživjeli holokaust. Glas Koncila, 39 (25. 
rujna), str. 6. [Suautor Mario Lenković.]
Kako se zaštiti od spolno prenosivih bolesti. Glas Koncila, 39 (25. rujna), str. 39.
2006.
Dodatak Autobiografiji isusovca Bartola Kašića (1625.–1650.). U: Autobiografija isusov-
ca Bartola Kašića u prijevodu i izvorniku (1575.–1625.): S latinskoga preveo Vladimir 
Horvat, D. I. (str. 267–335). Zagreb: Školska knjiga.
Novi Kašić: Novi pogledi na život i djelovanje Bartola Kašića. U: 400. obljetnica prve hr-
vatske gramatike Bartola Kašića: Zbornik radova (str. 35–53). Zadar: Družba Braća 
hrvatskog zmaja.
Istina o dva logora Jasenovac: ustaškom 1941.–1945. i partizanskom 1945.–1951. U: Zvo-
nimir Šeparović (ur.), O žrtvama je riječ: Zbornik radova Trećeg hrvatskog žrtvoslovnog 
kongresa: Održanog 18. do 20. lipnja 2004. godine u Zagrebu (str. 147–151). Zagreb: 
Hrvatsko žrtvoslovno društvo.
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Stjepan Tomislav Poglajen alias profesor Kolaković: Život a pôsobenie v Chorvátsku. U: 
Moderný evanjelizátor 20. st. prof. Kolakovič a jeho žiak Anton Neuwirh (str. 78–82). 
Bratislava: ZKS.
Pogovor: Pater Poglajen — alias profesor Kolaković — apostol u najtežim vremenima 
XX. stoljeća. U: Stjepan Tomislav Poglajen, Božje podzemlje (str. 277–292). Split: 
Verbum.
Jubileji isusovaca i 400. obljetnica dolaska i djelovanja u Zagrebu. Obnovljeni Život, 61(1), 
str. 3–4.
Stjepan Tomislav Poglajen — alias profesor Kolakovič. Povodom 100. obljetnice rođenja. 
Obnovljeni Život, 61(4), str. 515–519.
Jubilej o. Katalinića. Glas Koncila, 16 (16. travnja), str. 42.
Simpozij o Poglajenu–Kolakoviću. Glas Koncila, 25 (18. lipnja), str. 16.
Religijsko–filozofski aspekti u književnosti A. G. Matoša. U: Emil Čić, Religijsko–filozof-
ski aspekti u književnosti A. G. Matoša (str. 9–11). Zagreb: Naklada E. Čić.
2007.
Stara Družba u Zagrebu od 1606.–1773., obnovljeni isusovci od 1902. U: Mijo Nikić i Vla-
dimir Horvat (ur.), Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću: Crkva Srca Isusova i samostan 
— rezidencija: Zbornik radova (str. 7–9). Zagreb: Filozofsko teološki institut Družbe 
Isusove i Hrvatski povijesni institut u Beču.
Župa Sv. Margarete u Donjoj Dubravi od 1790. do danas. U: Zvonimir Bartolić, Dragutin 
Feletar, Petar Feletar, Vladimir Horvat, Ladislav Kranjec i Hrvoje Petrić, Općina i 
župa Donja Dubrava: Povijesno–geografska monografija (str. 155–196). Donja Dubra-
va: Meridijani.
Poglajen kao vizionar i realizator. U: Ivan Šestak (ur.), Stjepan Tomislav Poglajen alias 
profesor Kolaković (1906–1990): Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog sim-
pozija održanog u Zagrebu 28. rujna 2006. povodom 100. obljetnice rođenja S. T. 
Poglajna (str. 155–162). Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Predgovor o autoru studije Stjepan Poglajen alias Tomislav Kolaković — evangelizator 
Slovačke mr. Lazaru Ivanu Krmpotiću. U: Ivan Šestak (ur.), Stjepan Tomislav Pogla-
jen alias profesor Kolaković (1906–1990): Zbornik radova međunarodnoga znanstve-
nog simpozija održanog u Zagrebu 28. rujna 2006. povodom 100. obljetnice rođenja 
S. T. Poglajna (str. 237–238). Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Isusovci i misije. Kolo, 17(2), str. 346–355.
Stjepan Tomislav Poglajen, Božje podzemlje. Obnovljeni Život, 62(1), str. 122–123.
Hrvatski velikan Stjepan Poglajen — Kolaković. U: Matija Maša Vekić, Hvala dobroti: 
Razgovori s umjetnicima i učenjacima (str. 79–83). Zagreb: vlastita naklada.
2008.
Kardinal Alojzije Stepinac: Mučenik za ljudska prava: U povodu 110. obljetnice rođenja i 
10. obljetnice proglašenja blaženim. Zagreb: Meridijani.
Od Bartola Kašića do Vuka Karadžića: razvoj hrvatskoga jezika i reforme slavenosrp-
skoga. U: Slavko Mirković (ur.), Babićev zbornik o 80. obljetnici života: Rasprave 
i članci s jezikoslovnog znanstvenog skupa 5. i 6. svibnja 2006. u Slavonskom Brodu 
(str. 267–278). Slavonski Brod: Matica hrvatska.
Predgovor. U: Sv. Ignacije Loyolski, Načela duhovnosti: Autobiografija, duhovne vježbe, 
duhovni dnevnik, konstitucije, pisma, misli, Ratio studiorum (str. 5–21). Split: Ver-
bum.
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Istina o dva logora u Jasenovcu. U: Ogoljela laž logora Jasenovac (str. 79–98). Zagreb: 
Naklada E. Čić. [Suautor Vladimir Mrkoci.]
Naši pokojnici: Lada Brozović. Glas Koncila, 17 (27. travnja), str. 33.
2009.
Izjave crkvenih dostojanstvenika i teologa uz beatifikaciju kardinala Alojzija Stepinca. U: 
Jasna Pavelić–Jureško (ur.), Kardinal Alojzije Stepinac: Svjedok vremena i vizionar za 
treće tisućljeće: Radovi sa znanstvenoga skupa (str. 239–256). Zagreb: Glas Koncila.
Juraj Habdelić u kontekstu isusovačkih leksikografa. U: Katja Matković Mikulčić (ur.), 
Znanstveni skup o Jurju Habdeliću: 400. obljetnica rođenja Jurja Habdelića (1609.–
1678.): Referati sa Znanstvenog skupa održanog 17. travnja 2009. u Velikoj Gorici 
(str. 100–108). Velika Gorica: Gradska knjižnica Velika Gorica.
Profesor Petar Šimunić, angažirani vjernik u olovnim vremenima: Komemoracija o 20. 
obljetnici smrti. Obnovljeni Život, 64(1), str. 117–126.
2010.
Marijan Gajšak: Sakralna umjetnost. Zagreb: Intergrafika. [Suautori Tonči Trstenjak, Mi-
rela Lenković i Stanko Špoljarić.]
Biskup Mijo Škvorc kao pjesnik. U: Ivan Koprek (ur.), Biskup Mijo Škvorc — teolog, 
filozof, govornik, književnik: Zbornik radova sa Simpozija u povodu 90. obljetnice 
rođenja i 20. obljetnice smrti, u Križevcima, 3. listopada 2009. godine (str. 267–279). 
Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Statements of church dignitaries and theologians on the occasion of the beatification of 
Cardinal Alojzije Stepinac. U: Nedjeljko Pintarić et al., Cardinal Alojzije Stepinac 
— time witness and visionary for the third millennium: Proceedings of the symposium, 
Lepoglava, 5 December 2008 (str. 253–271). Zagreb: Glas Koncila.
Predgovor. U: Vladimir Horvat (ur.), Četiristota obljetnica dolaska isusovaca u grad Za-
greb: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 6. 
studenoga 2006. (str. 7). Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove.
Isusovci. U: Slaven Bačić (ur.), Leksikon podunavskih Hrvata — Bunjevaca i Šokaca: 10: I 
(str. 48–57). Subotica: Hrvatsko akademsko društvo.
Znanstveno otkrivanje i vrednovanje života i rada Bartola Kašića. Pag: Matica hrvatska.
Predgovor drugom izdanju. U: Adela Vidas Car, Fran Vidas — dobrotvor iz Hreljina: Do-
kumenti i sjećanja (str. 6–7). Zagreb: Vlastita naklada.
Ime mjesta je Mađarevo, a ne Madžarevo. Glas Koncila, 4 (24. siječnja), str. 38.
Stoljećima se govorilo i pisalo Mađarevo. Glas Koncila, 6 (7. veljače), str. 38.
Tko je zavodnica Lilit? Glas Koncila, 13 (28. ožujka), str. 39.
2011.
Mathilde Landercy: Le cardinal Stepinac. Archevêque de Zagreb (1898–1960): Martyr 
des droits de l’homme. Paris: Parole et Silence. [Pogrješkom je kratica M. prenijeta 
kao Mathilde.]
Apologija Bartola Kašića. Filologija, 57, str. 67–132.
Ljubomir Maraković — vrstan pedagog, apostol književnost i kandidat za oltar (!?). U: 
Vladimir Lončarević i Ivan Šestak (ur.), Katolicizam, modernizam i književnost: 
Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u povodu 50. obljetnice smrti dr. 
Ljubomira Marakovića (1887.–1959) (str. 99–107). Zagreb: Institut Fontes Sapien-
tiae.
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2012.
Postignuća isusovačkih leksikografa dopreporodnoga razdoblja. Filologija, 58, str. 163–
189.
Drugačije čitanje Charlesa Baudelairea: Cvjetovi boli, a ne zla: Sveti Petar se odrekao — 
Isus je dobro učinio. Marulić, 45(3), str. 547–549.
Kravata — ponos i nada Hrvata. Glas Koncila, 2 (15. siječnja), str. 30.
Kako je nadbiskup Stepinac spašavao Židove. Glas Koncila, 4 (29. siječnja), str. 19.
Jednoumlje u “Drugom mišljenju”. Glas Koncila, 8 (26. veljače), str. 38–39.
Agnostik i religioznost znanstvenog istraživanja. Glas Koncila, 10 (11. ožujka), str. 30.
Vukovar stanovništvo — trajno većinom hrvatsko. Glas Koncila, 25 (24. lipnja), str. 31.
Osvrt na “krštenje u Duhu” i “padanje u duhu”. Glas Koncila, 26 (1. srpnja), str. 31.
Baudelaire — pjesnik boli, a ne zla. Glas Koncila, 27 (8. srpnja), str. 31.
Naši pokojnici: Andrija Brljak. Glas Koncila, 31 (5. kolovoza), str. 25.
Jesu li tzv. srpski civili možda bili naoružani četnici? Glas Koncila, 37 (16. rujna), str. 31.
Umjesto pobjednika — vlast prigrabili komunisti. Glas Koncila, 43 (28. listopada), str. 
38–39.
Pater Perica i punina hrvatske narodne duše. Glas Koncila, 46 (18. studenoga), str. 31.
2013.
Dva međimurska kantora u službi crkve i domovine: svetomurski Ivan Mustač i dobravski 
Ivan Horvat (Sveta Marija, 1900. — 1968., Donja Dubrava, 1907. — Bjelovar, 1945.). 
Donjomeđimurski zbornik, 1, str. 109–119.
Krunoslav Draganović zanimao se za moja iskustva iz Pariza. U: Mijo Ivurek, Život i djelo 
Krunoslava Draganovića (str. 245–250). Zagreb: Gea.
Župa Sv. Margarete u Donjoj Dubravi od 1790. do danas. U: Zvonimir Bartolić, Dragutin 
Feletar, Petar Feletar, Vladimir Horvat, Ladislav Kranjec i Hrvoje Petrić, Općina i 
župa Donja Dubrava: Povijesno–geografska monografija (str. 149–198). Donja Dubra-
va: Meridijani.
Zašto naša vlast ne prihvaća religijski svjetonazor? Glas Koncila, 1 (6. siječnja), str. 31.
Veliki slikar, kipar i vitrajer. Glas Koncila, 7 (17. veljače), str. 29.
Zašto vlast otpisuje znanstvenike, a protežira radno nesposobne? Glas Koncila, 18 (5. 
svibnja), str. 31.
Naši pokojnici: Ivan Branimir Milić. Glas Koncila, 37 (15. rujna), str. 25.
Bog stvoritelj muško–ženskom dvospolnošću održava sve vrste: ljudsku, životinjsku i bilj-
nu. Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(12), str. 10–12.
Velikodušni za bolesnu djecu — a krvnici za nerođenu: Zašto? Glasnik Srca Isusova i 
Marijina, 104(7–8), str. 2–3.
2014.
M. Landercy (seudónimo) Padre Vladimir Horvat S.J. Stepinac — Mártir de los derechos 
humanos. U: Beato Cardenal Aloysius Stepinac. Buenos Aires: Studia Croatica. [CD 
ROM]
Prikaz dosad nepoznatih spisa Bartola Kašića: Bartol Kašić o Bernardinovom i Bandulavi-
ćevom lekcionaru, u novoobjavljenim tekstovima “Apologia — de variis versionibus 
Sacrae Scripturae” i “Correttione dell’ epistole et evangelii Illirici”. Marulić, 47(5–6), 
str. 28–44.
I. Šestak, I. Kresnik, In memoriam P. Vladimir Horvat SJ Obnovljeni Život, 2020, 75(2), 261–275
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A. G. Matoš — refleksije uz 100. obljetnicu smrti: Pjesničko–proročke inspiracije i poru-
ke. Obnovljeni Život, 69(3), str. 407–410.
Matoševa poetičnost i muzikalnost, religioznost i rodoljublje, uz 100. obljetnicu smrti. 
Marulić, 47(1–2), str. 65–74.
Matoševe pripovijetke u sarajevskoj “Nadi” — Matoš najljepše novele objavio u toj elitnoj 
sarajevskoj reviji Nada. Marulić, 47(3–4), str. 48–72.
Predgovor. U: Adela Vidas Car, Moja sjećanja (str. 5–13). Lovran: Vlastita naklada.
Istina o tri jasenovačka logora 1: Zločini Srba u Jasenovcu 1906. godine. Glas Koncila, 11 
(16. ožujka), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 2: Logoraši poginuli od angloameričkog bombardiranja. 
Glas Koncila, 12 (23. ožujka), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 3: Zabranjena “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 
Glas Koncila, 13 (30. ožujka), str. 25.
Istina o tri jasenovačka logora 4: Zabranjene knjige bivših logoraša. Glas Koncila, 14 (6. 
travnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 5: Izbjeglice iz El Shatta na jasenovačkom popisu. Glas 
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Istina o tri jasenovačka logora 6: Partizanski logor za masovno istrjebljenje. Glas Koncila, 
16 (20. travnja), str. 31.
Istina o tri jasenovačka logora 7: Jasenovačka je građa 1994. godine “kompletno opljačka-
na”. Glas Koncila, 17 (27. travnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 8: “Svi su oni bili odmah likvidirani.” Glas Koncila, 18 (4. 
svibnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 9. Svjedoci govore o poslijeratnom logoru. Glas Koncila, 19 
(11. svibnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 10: “Plitko zakopana tjelesa u odorama hrvatske vojske.” 
Glas Koncila, 20 (18. svibnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 11: “Odvodili su skupine i nitko se nije vraćao!” Glas Kon-
cila, 21 (25. svibnja), str. 25.
Istina o tri jasenovačka logora 12: Gdje su dukati slavonskih snaša iz jasenovačkih grobni-
ca? Glas Koncila, 22 (1. lipnja), str. 21.
Istina o tri jasenovačka logora 13: Politički “preodgoj” informbiroovaca. Glas Koncila, 23 
(8. lipnja), str. 21.
Zašto je Zapad prešutio Goli otok? Glas Koncila, 24 (15. lipnja), str. 21.
Povratak o. Gajšaka. Glas Koncila, 40 (5. listopada), str. 20.
Tko je u Čakovcu zabranio molitvu za branitelje? Glas Koncila, 40 (5. listopada), str. 31.
Drugovi, zar vam još uvijek nije dosta zločina i lopovluka? Večernji list, 8. svibnja 2014., 
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Novi blaženik, mons. Vladimir Ghika (1873.–1954.). Zlatno pero, 1(64), str. 62–63.
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Tri jasenovačka logora. U: Stjepan Razum i Igor Vukić (ur.), Jasenovački logori — istra-
živanja (str. 11–54). Zagreb: Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. 
[Drugo izdanje iste godine.]
Doktor primarijus, ali doktorica primarija. Jezik, 62(4), str. 154.
Dva životopisa patra Perice, Ivurekov i Prkačinov skladno se dopunjuju. U: Mijo Ivurek, 
Padre Petar Perica i njegovo doba: Život i djelo isusovca, dobrotvora, domoljuba i 
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mučenika s Dakse, pjesnika — autora najpjevanijih katoličkih pjesama u Hrvata: Do 
nebesa i Zdravo Djevo Kraljice Hrvata (str. 291–293). Zagreb: Naklada Gea.
Nisam mogao trpjeti neistine koje su govorili o Stepincu pa sam o njemu izdao knjigu. Naš 
papa Franjo, 1, str. 9–11.
Stjepan Poglajen proveo je život u obrani Božjih i ljudskih prava. Naš papa Franjo, 1, str. 
12–13.
Stjepan Babić i proslava 150. obljetnice hrvatskoga narodnoga preporoda u Parizu. Jezik: 
časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 62(5), str. 173–176.
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nosti, 77(10–12), str. 1178–1196. [Suautorica Ivana Kresnik.]
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Belostenec i enigma zagubljene zbirke pjesama o sv. Pavlu Pustinjaku. Filologija, 67, str. 
49–64. [Suautorica Ivana Kresnik.]
Donja Dubrava i njezine žrtve pod terorom jugosrpskih žandara, mađarskih okupatora i 
komunističke diktature. U: Hrvatski kajkavski kolendar 2016 (str. 173–182). Čakovec: 
Matica hrvatska.
Kašićeve pravopisne upute. Diacovensia: Teološki prilozi, 24(2), str. 267–279.
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Pavlinski glazbeni priručnici. Kaj, 50(3–4), str. 153–164. [Suautorica Ivana Kresnik.]
Upad Udbe u Kolegij Družbe Isusove na Jordanovcu 12. prosinca 1957. Mali vjesnik Hr-
vatske provincije Družbe Isusove, 97(1), str. 54–59.
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Izvori Šipuševe knjige Temely xitne tergovine. Obnovljeni Život, 73(2), str. 169–181. 
[Suautorica Ivana Kresnik.]
Dobravski romari na Mariji Bistrici: Nekoć pješice, zatim vlakom, a danas autobusom. 
Dobravske novine, 51, str. 20.
Hrvatski isusovci pjesnici i likovni umjetnici. Ignacijev put, 33(59), str. 36–39.
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Pjesme i pripovijetke Marije Novak. U: Marija Novak, Ja sam na konju: Priče s okusom 
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